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Errantci
Abstracts
Cancer cure: drugs, genes or surgery?
BrJ Cancer 78(2): 141-158
The abstracts wereft'riomi the Joint Winter Meetinmz of the British
Association for Cancer Research and the Britislh Association of
Surgical Oncology enititled CancerCcre: dl-rus. genes or
suri!ervT? held at the Roval College of Sureons of Engl.and.
London on 27/28 November 1997 and not a Britishi Associationi
for Ca.ncer Researi-ch. Associaition of Caincer- Phvsicians and Roval
Societv of Medicinie (Oncoloe\ Sectionl) mectilnl ais stated in the
journal.
We apologize for the er-r-or- that occulr-ed in the orizinal
publicatioi.
The effect of 3-week tamoxifen treatment on oestrogen
receptor levels in primary breast tumours: a flow cyto-
metric study
BrJ Cancer77(10): 1657-1660
Ficure 1la was inCluded to demonistrate the gatiln methodology
for the cvtokeratin positive SPE control. In orider to eliminate
potential confiLsioni that FiCure la is from the salme sanmple tube
as the ER positive tUillmOU in Figure b. I c ind d. the x-axis
label shouild read SPE conltrol instead ot Anti-ER PE.
I Brotherick, DA Browell, BK Shenton, M Egan, WJ Cunliffe,
LA Webb, LG Lunt, JR Young and MJ Higgs
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